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Результатом покращення використання електронної взаємодії держави та підприємств 
в Україні є – можливість здавати звіти у контролюючі органи в електронному вигляді. Такий 
вид звіту передбачає застосування електронних ключів, які мають набір певного коду, що 
характеризує підписи керівника чи бухгалтера та печатки організації.  
З метою запобігання механічних помилок у звітах та економії часу, яку менеджери 
використовують на черги в податкових адміністраціях, державні органи замовили розробку 
програм, які б здійснювали формування звітів у електронному вигляді. На даний час ми має-
мо цілком готові до використання програмні продукти електронної звітності такі, як 
«М.Е.Doc» та «Електронна звітність». Використання такого варіанту взаємодії із податкови-
ми органами дозволяє зменшити відвідування податкової адміністрації.  
Керівництво може поставити безплатну систему «Електронна звітність» чи платну 
«M.E.Doc». Вони мають певні відмінності. Програма «M.E.Doc», на відміну від програми 
«Електронна звітність», має доступ до подачі звітності в електронному вигляді не лише до 
податкової служби, але і до пенсійного фонду та відділу статистики. Це зручно, бо саме у ці 
фонди звітність подається щомісячно, а тому потребує затрат часу на відвідання даних стру-
ктур. Перевагою програми «M.E.Doc» також є те, що у вартість її встановлення входить піс-
ляпродажне обслуговування протягом року. Тобто фірма, яка продала програму, встановлює 
її, допомагає налаштувати, укладає договір із податковою від вашого імені та вирішує всі пи-
тання, які вникають у процесі використання програми, за допомогою «гарячої лінії». Ще од-
нією перевагою «M.E.Doc» є те, що оновлення програми відбувається автоматично при її за-
пуску, згідно всіх змін Податкового кодексу. 
Програма «Електронна звітність» надається представниками податкової адміністрації 
на електронний носій особи безоплатно. Сама програма не має зв’язку з інтернетом, а існує 
лише для формування звітів. Для того, щоб відправити необхідні дані, потрібно встановити 
ще одну програму –  «Захист звітності», яка пересилає звіти на пошту податківців.  
 Якщо підприємство є платником податку на додану вартість, воно може у обраній си-
стемі реєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних, в лічені хви-
лини отримувати квитанції про їх реєстрацію. У «M.E.Doc», на відміну від «Електронної зві-
тності», можна обмінюватись ними із своїми контрагентами, які є платниками ПДВ. Ще од-
нією перевагою платної програми є те, що вона передбачає імпортування будь-яких докуме-
нтів із інших програм, для прикладу із 1С:Підприємство, що є дуже зручним. Отже, викорис-
тання електронної звітності є безперечним покращення у взаємодії держави та підприємств в 
Україні. 
